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中文摘要
I
中文摘要
20世纪 90年代后，治理理论成为西方公共管理领域新的研究热点，被认为
可以克服市场缺陷和国家缺陷所导致的管理危机，并延伸到科技政策与管理领
域，以缩小“后学院科学”时代政府、科学共同体与公民社会之间的分歧。随着
科技政策与管理进入“科技治理”时代，运用治理的理念、方法和策略来解决我
国科技发展中存在的利益纠纷和矛盾冲突，克服科技管理体制深化改革的阻滞，
协调科技活动中各方的利益与政策诉求，减少认知分歧对政策执行造成的阻碍已
成为我国当前科技体制改革深入进行的关键。
科技治理是政府主导下的科技政策与管理领域的新变革，从治理理论入手，
以科技治理为切入点，构建我国科技治理体系，理论与实际意义重大。通过对治
理模式和我国科技治理现状的综合考察，提出科技治理的新模式——科技治理的
柔性模式，即以治理主体的多元化和协调合作为核心，以科技治理议题为切入点，
注重责任文化与科学精神，通过灵活多样的科技治理工具和以政策为导向的多层
次学习机制，通过价值敏感性设计、技术利基、共同生产等治理工具的使用推动
我国战略性新兴产业的健康快速发展，完善我国的科技治理结构，提升科技治理
能力。新模式以多元主体参与、民主协商、互动合作应对科技治理风险，倡导政
府权力开放，通过中央政府和各级地方政府展开形式多样、内容丰富的国际科技
合作，科学共同体负责任创新，在转基因作物研发、纳米制药等前沿热点问题上
展开协作治理，强化主体间信任，推进公民社会发展，重视以科协为代表的科技
型非政府组织的作用，坚持提升公民的科学素质，实现公众深度参与科技治理实
践；关注治理成本和治理绩效，政府、科学共同体与公民社会以信息交流、人员
流动、资源共享开展互助合作，以集体选择和合作共识的达成应对科技治理中的
认知分歧和利益对抗。
科技治理理论契合我国科技政策与管理领域的改革趋势，是现代国家治理体
系在科技政策与管理领域的重要体现，为当前科技管理体制深化改革的顺利推进
提供了新的理论参考。通过对我国科技治理体系的研究，特别是科技治理柔性模
式与机制的构建，为我国科技治理进程提供理论借鉴。今后还需根据社会治理实
践和科技发展的新思路、新要求做进一步的深入研究与创新。
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Abstract
After the 1990s, governance theory has become a new hot spot in the field of
public management in the west, which is thought to overcome market flaws and
national defects caused by management crisis, and it extended to the field of science
and technology policy and management in order to shrink the differences among the
government,the scientific community and civil society in "after college science"
era.Along with the science and technology policy and management into the era of
the "Science and Technology Governance" , using the concept, methods and strategies
of governance to solve the interest dispute and contradictions existing in the
development of Chinese science and technology practice, overcome the blockage of
deepening reform in science and technology management system, coordinate the
interests of the parties of the activities of science and technology and policy
demands ,reduce the obstacles to the policy implementation caused by cognitive
differences, that all has become the key to the current science and technology system
reform deeply of China.
Technology governance is a new revolution in the field of science and
technology policy and management which dominated by the government. Starting
from the theory of governance, take science and technology management as the
breakthrough point, build Chinese science and technology management system, all of
those will be of important theoretical significance and practical significance. Through
the comprehensive investigation on the existing management model and the
management status of science and technology in our country, a new model of science
and technology management is creatively put forward — flexible model of the
governance of science and technology.That is to say, it takes the diversification of the
governance body and coordinate cooperation as the core, makes the science and
technology governance issues the starting point, focuses on the responsibility of
cultural and scientific spirit, through flexible and diverse scientific management tools
and policy oriented multi-level learning mechanism,by the use of value sensitivity
design and niche technology and common production and other management tools to
promote the healthy and rapid development of China's strategic emerging industries,
perfect governance structure of science and technology in our country，improve the
capacity of science and technology management. The new model copes the science
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and technology governance risk with the pluralistic participation and democratic
consultation and interactive cooperation,proposes the open of government power,
through expanding various forms of international scientific and technological
cooperation with rich content between the central government and local governments
at various levels，the scientific community is responsible for innovation，and work
together on the research and development of genetically modified crops and
nanopharmaceuticals and other cutting-edge hotspot issues, strengthen the trust
between subjects,and the civil society make effective participation.Give important
attention to the role of science and technology ngos represented by the association of
science and technology, continue to uphold the scientific quality of citizens, and
realize the public participation in scientific and technological governance
practices.Focus on the costs and performances of governance, the government and the
scientific community and civil society expand their cooperation through exchange
information, mobility and resources sharing, and make collective choice and
cooperation consensus to cope with the cognitive differences and interests
confrontation in the practice of science and technology governance.
The theory of science and technology correspond to the science and technology
management reform trend, and is the important embodiment of the modern state
governance system in the field of science and technology policy and management.It
provides new theoretical reference for the current science and technology
management system in deepen reforming smoothly. Based on the research of the
science and technology management system in our country, especially the
construction of the flexible model and governance mechanism of science and
technology, it provides theoretical reference for our country in science and technology
management process. In the future,we still need further in-depth research and
innovation according to the social governance practices and new ideas as well as new
requirements on the development of science and technology.
Key words： Science and Technology Governance; the Flexible Mode of
Science and Technology Governance; the Mechanism of Science and Technology
Governance; the Ability of Science and Technology Governance; Science and
Technology Management Tool
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